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Resumen 
La influencia que tuvieron fue que los economistas liberales lograron desplazar o cambiar la 
forma de pensar de los economistas de la época, ya que solo se sabía de la economía como 
una forma natural que quiere decir que solo se basaban en la experiencia; lo que los liberalitas  
lograron fue que se supiera de la economía no solo como una experiencia sino como teorías 
y el primer en darlo a conocer fue Adam Smith que es el padre de economía clásica. 
El presente trabajo tiene como objetivo principal explicar el proceso evolutivo de la 
administración desde sus orígenes de la revolución industrial, quienes lo definieron y 
fundamentaron como una función del administrador 
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Abstract 
The influence they had was that the liberal economists managed to displace or change the 
way of thinking of the economists of the time, since only the economy was known as a 
natural form which means that they were based only on experience; What the Liberalites 
achieved was that they knew about economics not only as an experience but as theories and 
the first to make it known was Adam Smith who is the father of classical economics. 
The present work has as main objective to explain the evolutionary process of the 
administration from its origins of the industrial revolution, who defined it and based it as a 
function of the administrator 
Keywords: Administrative process, industrial revolution, evolution 
 
Introducción 
La economía cumple una función muy importante en la administración de una 
empresa, ya que si se conoce como está el tipo de mercado económico referente a esa 
empresa, respecto a las tendencias y estadísticas, podremos  hacer una mejor toma de 
decisiones en la organización. Una empresa depende mucho de la economía porque esta 
garantiza el éxito o fracaso de la actividad económica-empresarial.  
 La forma como se organiza cada una de las instituciones internamente y la forma en 
la que se organizan las relaciones entre las distintas instituciones productivas. Puede 
apreciarse claramente esta relación, se parte de que la economía moderna está caracterizada 
por el hecho de la división del trabajo. Todo proceso de mejorar la división del trabajo trata 
de dar respuesta a una mayor eficiencia en la asignación de los recursos, las unidades 
económicas corresponden, por un lado, a la empresa, en cuento constituyen a la institución 
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económicos-sociales y condiciona la actividad de los dos grupos: las unidades de producción 
y las de consumo.  
De este modo las teorías de los economistas liberales del siglo XVIII tienen mucha 
influencia en la administración, ya que hoy en día lo vemos reflejado en la administración 
de una empresa Adam Smith aporto Principio de la especialización, cada país debería 
dedicarse a producir la mejor que haga. John Mill Control para evitar robos de los empleados. 
David Ricardo Principio de economía (trabajo, mano de obra, capital, renta, solario, 
capacidad de producción, mercado). 
 
Identificación de los factores que caracterizaron el periodo del gigantismo industrial 
que sirvieron de fundamento al concepto de administración y dieron origen a las 
funciones del proceso administrativo 
Los orígenes de la administración son tan antiguos como el hombre, desde el año 5000 
A.C  los sumerios adoptaron el contexto de registrar (escritura) y a través del tiempo ha 
tenido un proceso evolutivo hasta llegar a la organización; todo gracias a las  diferentes 
culturas entre las que se destacaron los egipcios quienes tuvieron gran participación en este 
concepto, lo que  ha permitido a diferentes autores profundizar en el tema como Adam  Smith 
y Frederick W Taylor entre otros. 
La administración se empieza a conocer gracias a la forma en que se organizaban 
antiguamente las tribus: donde existía un jefe (cacique) que conservaba el bienestar y 
familiarización de la tribu y todos sus integrantes le obedecían. También cabe resaltar en la 
antigua roma con el ejército  ya que utilizaron un sistema de organización que les permitió 
conservarse como líderes en la guerra. Son parámetros a través del tiempo que  nos han 
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También ha sido de gran influencia la participación de grandes filósofos lo que ha 
permitido conocer detalladamente el significado de la administración tales como: Platón en 
la necesidad del hombre por asociarse, Sócrates que separa el conocimiento técnico de la 
experiencia, Aristóteles con la organización del estado. Son estos personajes los que han 
revolucionado y evolucionado la administración a través del tiempo. 
Cabe resaltar un gran filósofo matemático como fue René Descartes y su libro el 
discurso del método aremos énfasis (profundización) en este filósofo ya que se especializa 
en la certeza del problema frente  la solución. René Descartes  nos habla de  la duda metódica 
no considerar nada verdadero mientras no se sepa con certeza, y como consecuencia consiste 
en dividir la dificultad, la composición y  verificación, siendo así una solución para 
un  mundo que se encuentra lleno de problemas. 
Teniendo en cuenta a Platón (libro de la república) Sócrates (con la división del 
trabajo) y Aristóteles (con el organismo del estado en sus poderes ejecutivo, judicial y 
legislativo) nos vamos desde el año 470 a.C. al año 33 d.C. donde se empieza  a hablar de la 
iglesia católica. 
La organización más evidente a través de la historia ha sido la  iglesia católica gracias 
a su control jerárquico que está en cabeza del papa subdividido en arzobispos, obispos, 
sacerdotes y diáconos. Lo que ha sostenido a esta organización es el atractivo de sus 
objetivos incremento y globalización a nivel mundial, siendo así una de las  empresas que  ha 
optado muchas características de esta organización. 
Las organizaciones militares que opta por un sistemas jerárquico ya que entre más 
grande sea el grupo debe haber una persona superior o un jefe que imparte ordenes un 
ejemplo claro es el ejército romano, Adolfo Hitler y muchas otras situaciones como la guerra 
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enfocan en el control y nivel jerárquico además el principio de dirección y mando en el cual 
el soldado sabrá perfectamente lo que se  esperaba de el ante todo obediencia. 
La organización en el ámbito laboral tuvo grandes cambios debido al surgimiento de 
la revolución industrial ya que por medio de esta se modificó el ritmo del trabajo y por lo 
tanto se crearon  alteraciones de tipo industrial y comercial dando como resultado cambios 
significativos a comparación de periodos anteriores. 
Desde el año 1780 cuando comenzó la primera revolución industrial con la aparición 
del hierro y el carbón comienza una generación de procesos, como la gran cantidad 
demandada del hierro, la aparición de las fábricas y el desarrollo del transporte y 
comunicaciones. Estos avances disminuyeron la mano de obra no calificada y optaron por la 
especialización del hombre frente a la tecnología de la época. 
Con la mecanización de la industria, la agricultura, con el surgimiento de la máquina 
de hilar, (inventada por el inglés Hargreaves en 1767), del telar hidráulico, con la aplicación 
de la fuerza motriz con la máquina de vapor, el desarrollo del sistema fabril  y el espectacular 
desarrollo de los transportes y las comunicaciones son todos estos aspectos los que se 
acentúan cada vez más un control capitalista sobre todas las ramas de la economía. 
A partir de 1860 la revolución industrial entró en una nueva fase con el desarrollo del 
nuevo proceso de fabricación como fue el acero, el surgimiento de la energía eléctrica 
(electricidad) el perfeccionamiento del dínamo; y el invento como fue el motor de 
combustión interna las transformaciones radicales en los trasportes y las comunicaciones la 
aparición de automóviles en Alemania y un modelo de perfeccionamiento frente este tema 
también se empezaron a formar organizaciones capitalistas. 
Todo esto condujo a la sustitución de la fuerza animal ( del hombre) por la mayor 
potencia de la máquina de vapor y posteriormente del motor que permitió una mayor 
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a producir con mayor rapidez mejor calidad y mayor cantidad. Todo esto permitió la división 
del trabajo y la simplificación de las operaciones y la utilidad de la mano de obra calificada. 
La organización militar ha presentado grandes aportes mediante 
su organización jerárquica, la línea staff y el principio de dirección 
La revolución industrial generó grandes cambios debido a la modificación de las 
industrias y del comercio. 
 
Influencia que tuvo la macroeconomía en los albores de la revolución industrial y que 
dieron los elementos básicos para definir el proceso administrativo 
La teoría general de la administración recibió muchos aportes de las matemáticas 
cuyos modelos tenían la finalidad de proporcionar soluciones a los problemas empresariales 
que se presentaban. De ahí que muchas decisiones administrativas se tomen en base a 
soluciones contenidas en ecuaciones matemáticas que cumplen la función de simular 
situaciones de la vida real.  
La teoría matemática que se aplica a la solución de los problemas administrativos se 
conoce como investigación de operaciones y los temas principales son las operaciones, 
servicios, calidad, estrategia de operaciones y la tecnología. La teoría matemática surgió en 
la administración a partir de cinco causas: 
1) El trabajo clásico sobre los juegos de Von Neumann y de Wald y Savage  
2) El estudio del proceso de decisión de Herber Simón 
3) La existencia de decisiones programables 
4) La computadora 
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En los siglos XVII y XVIII, grandes matemáticos, como Newton, Leibnitz, Bernoulli 
y, sobre todo, LaGrange, que tanto habían contribuido al desarrollo del cálculo infinitesimal, 
se ocuparon de obtener máximos y mínimos condicionados de determinadas funciones. 
Posteriormente, el matemático francés Jean Baptiste-Joseph Fourier (1768-1830) fue el 
primero en intuir, aunque de forma imprecisa, los métodos de lo que actualmente llamamos 
programación lineal y la potencialidad que de ellos se deriva. 
En 1947, G. B. Dantzig formula, en términos matemáticos muy precisos, el enunciado 
estándar al que cabe reducir todo problema de programación lineal. Dantzig, junto con una 
serie de investigadores del United States Departament of Air Force, formarían el grupo que 
dio en denominarse SCOOP (Scientific Computation of Optimum Programs). Los 
fundamentos matemáticos de la programación lineal se deben al matemático norteamericano 
de origen húngaro John Von Neumann (1903-1957), quien en 1928 publicó su famoso 
trabajo Teoría de juegos. 
Desde que, a comienzos del siglo XX, Frederick Taylor, Henry Gantt, Frank y Lilian 
Gilbreth, entre otros, realizaron las primeras aplicaciones del método científico a los 
problemas de las organizaciones, a la vez que Henry Fayol postuló los principios generales 
de la administración, podría decirse que la administración de organizaciones dejó de ser una 
actividad intuitiva. Mientras más complejas y especializadas se hicieron las organizaciones 
industriales, los problemas a resolver por los administradores fueron alcanzando una 
complejidad que no sólo era inherente a la situación bajo análisis, sino también a su 
interrelación con otros componentes de la organización, lo que reforzó la necesidad de 
adoptar un punto de vista científico y sistemático para interpretar, analizar y resolver los 
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La Investigación de Operaciones (IO), la cual se desarrolló a partir de la Segunda 
Guerra Mundial, aunque existen trabajos anteriores que podrían situarse en la misma línea. 
En esa guerra, el problema de asignación efectiva de recursos escasos a las diversas 
operaciones militares, al igual que la resolución de otros problemas que requerían el análisis 
de las operaciones militares, dio lugar a la formación de grupos de científicos en Inglaterra 
y en EE.UU. que realizaron importantes aportes a la resolución de problemas tácticos y 
estratégicos.  
Después de la Segunda Guerra Mundial, lentamente primero y con gran énfasis a partir 
de la década de 1950, esta disciplina pasó desde el ámbito de las operaciones militares al de 
las operaciones industriales, siendo reconocida hoy como una actividad fundamental en la 
administración moderna de organizaciones, así como en otros campos de la actividad 
humana. Precisamente, el fuerte desarrollo teórico de la Programación Lineal y su rápida y 
exitosa introducción al campo industrial a partir de la década de 1950, marcó el inicio de una 
ola de aplicaciones empresariales de otras técnicas y modelos de la IO, que hasta entonces 
eran conocidos sólo por los especialistas 
Teóricos. En pleno auge de la economía mundial, las empresas necesitan ser cada vez 
más eficientes y eficaces con el fin de mantenerse competitivas en el mercado actual que con 
el paso del tiempo se nos muestra más cambiante.  Por lo que surge la necesidad de hacer el 
mejor uso posible de todos aquellos recursos que son escasos con ayuda de la tecnología, la 
informática y nuevos instrumentos. Un punto clave para las empresas es tomar decisiones 
de forma ágil y que estas sean las más acertadas; de tal manera que se hace necesario el uso 
de las múltiples herramientas y modelos que brindan las matemáticas para la resolución de 
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Para Taha H. (1991) las primeras actividades formales de investigación de operaciones 
se dieron en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial cuando se encomendó a un grupo 
de científicos ingleses la toma de decisiones para la mejor utilización de materiales bélicos. 
Al finalizar la guerra las formulaciones las ideas formuladas en operaciones militares fueron 
adaptadas para mejorar la eficiencia y la productividad en el sector civil.  
Hoy en día la investigación de operaciones es una herramienta dominante e 
indispensable para tomar decisiones. Un elemento principal de la investigación de 
operaciones es el modelado matemático aunque la solución del modelo matemático establece 
una base para tomar una decisión, se deben tener en cuenta factores intangibles o no 
cuantificables, por ejemplo el comportamiento humano, para poder llegar a una decisión 
final. En la investigación de operaciones no se tiene una sola técnica general con la que se 
resuelvan todos los modelos matemáticos que surgen en la práctica. En lugar de ello, la clase 
y la complejidad del modelo matemático determinan la naturaleza del método de solución.  
La técnica más importante de investigación de operaciones es la programación lineal. 
Se diseña para modelos con funciones objetivo y restricciones estrictamente lineales. Hay 
otras técnicas, como la programación entera, en la que las variables toman valores enteros; 
la programación dinámica, en la que el modelo original se puede descomponer en 
subproblemas más pequeños; la programación de red, en la que el problema se puede 
modelar como una red, y la programación no lineal, en la que las funciones del modelo son 
no lineales. Las técnicas mencionadas no son más que una lista parcial de la gran cantidad 
de herramientas disponibles en la investigación de operaciones. 
Una peculiaridad de la mayor parte de las técnicas de investigación de operaciones es 
que en general las soluciones no se obtienen en formas cerradas, es decir, parecidas a 
fórmulas. En lugar de ello, se determinan mediante algoritmos. Un algoritmo proporciona 
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(llamada iteración) obtiene una solución cada vez más cercana a la óptima. Como los 
cálculos asociados con cada iteración suelen ser tediosos y voluminosos, es necesario 
ejecutar esos algoritmos en una computadora. Algunos modelos matemáticos pueden ser tan 
complicados que es imposible resolverlos con cualquiera de los algoritmos disponibles de 
optimización. En esos casos se podrá necesitar abandonar la búsqueda de la solución óptima 
para sólo buscar una solución buena usando heurísticas o reglas simples.  
Según Moya M. (1998) el origen de la programación lineal al igual que la investigación 
de operaciones se dio con fines puramente militares. En 1947 George B. Dantzig y otro 
grupo de personas trabajaban para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En ese tiempo las 
altas autoridades encargadas de la administración militar pidieron a este grupo de personas 
que investigaran como se podían aplicar las matemáticas y la estadística para resolver 
problemas de planeación y programación con fines únicamente militares. Fue así como 
George B. Dantzig plantea por primera vez la estructura matemática básica del problema de 
programación lineal. 
Al mismo tiempo con la automatización de los procesos de producción, en las 
sociedades se crearon estructuras organizativas que vinieron a presentar un nuevo tipo de 
problemas de optimización, para las cuales anteriormente no tenían procedimientos de 
solución científicos. 
Posteriormente con la programación lineal se resolvieron problemas en los campos de 
aplicación tales como: 
- Plan agregado de producción: Se encontró el plan de producción de mínimo costo.  
- Planeación de productos: Se determinó cuanto producir de cada artículo para maximizar 
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- Problema de la secuenciación: Se pretendía encontrar la secuencia óptima de elaboración 
de un producto que debe ser procesado secuencialmente a través de varias máquinas en un 
centro de producción. 
- Control de procesos: Minimizarla cantidad de material de desperdicio generado por cortes 
de materias primas. 
- Control de inventarios: Encontrar la combinación óptima de productos mantenidos en 
inventario en un almacén o negocio comercial. 
- Programación de la distribución de productos: Encontrar el programa óptimo de embarques 
para distribuir productos entre fábricas y almacenes  o almacenes y distribuidores. 
- Manejo de materiales: Encontrar las rutas de mínimo costo de los equipos de manejo de 
materiales. 
- Asignación de personal: Encontrar la asignación de mínimo costo de personas a maquinas 
o trabajos particulares. 
Todo problema de optimización y de programación lineal consta de fases. La primera 
fase consiste en plantear un modelo matemático del problema, que generalmente esta 
expresado en forma verbal. La segunda radica en resolver el problema por alguna técnica de 
optimización apropiada, que en este caso se conocen como el método gráfico y 
posteriormente el método simplex. En síntesis se llama modelo de programación lineal al 
planteo matemático de aquello que está escrito verbalmente. 
Anderson, D., Sweeney, D. y T. Williams. (2004) dicen que los Métodos Cuantitativos 
construyen modelos de sistemas reales tratando de llegar a unos resultados cuantitativos que 
sirvan de base a decisiones económicas, técnicas, sociales y militares…etc. La premisa 
principal de los Métodos Cuantitativos es que la toma de decisiones, sin hacer caso de la 
situación en concreto, pueda considerarse como un proceso sistemático en general con los 
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Definición del problema, Búsqueda de diferentes alternativas de acción, Evaluación 
de alternativas, Selección de una alternativa. Entonces, los Métodos Cuantitativos se aplican 
a problemas que se refieren a la conducción y coordinación de operaciones o actividades 
dentro de una organización “de tipo ejecutivo”.  
Los métodos se han aplicado en los negocios, la industria, la milicia, el gobierno, los 
hospitales, etc. Así, la gama de aplicaciones es extraordinariamente amplia. La situación 
económica y social que caracteriza a la sociedad moderna, genera profundos cambios en las 
organizaciones, las cuales se están preparando para ser más flexibles y establecer estrategias 
que les permitan adaptarse al entorno altamente turbulento en el que desarrollan sus 
acciones.  
Ante ambientes tan inestables como los que estamos viviendo y debido a la 
imposibilidad de actuar a ciegas, los miembros de la organización y, en particular, su alta 
gerencia, necesitan manipular grandes volúmenes de información para cumplir sus funciones 
esenciales. Esto conlleva a la necesidad de implementar nuevas prácticas administrativas 
dirigidas a garantizar el éxito organizacional, y entre ellas, la toma de decisiones soportada 
en el análisis de información, resulta vital para los intereses de cualquier organización.   
La segunda mitad del siglo XX fue testigo de algunos hechos concretos que 
propiciaron grandes cambios, entre ellos: la aparición de las computadoras, el crecimiento 
acelerado de su velocidad de procesamiento y la capacidad para el almacenamiento de datos, 
la facilidad de interconexión y la aparición de la gran red de redes: Internet. Sin duda, ello 
ha posibilitado disponer de servicios de acceso en línea a bases de datos y ha provocado una 
gran explosión de información que rebasa la capacidad de procesamiento de las 
organizaciones, obligando a la búsqueda de herramientas para el manejo de grandes 
volúmenes de información. Cada vez es menor el tiempo necesario para transformar un 
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más información como resultado del desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
comunicación.  
Todo esto, unido al incremento de la competencia a nivel mundial, impulsado por el dominio 
de las trasnacionales, una creciente necesidad de dotación en técnicas de captación y análisis 
de información sobre el entorno competitivo y tecnológico y, en particular, de nuevas formas 
organizativas. Estos continuos cambios en el entorno y en el interior de las organizaciones, 
promueven, cada vez más, la necesidad de mejorar el proceso de toma de decisiones, y ello 
repercute en un mejoramiento de la información que llega a la más alta dirección. 
 
El papel de las matemáticas en la planeación, dirección y toma de decisiones, de tal 
manera, que hoy día es imperativo el uso de la “modelación matemática” en la 
administración de empresas moderna y globalizada 
Las matemáticas son la base fundamental en la administración de una empresa ya que 
hay que llevar a cabo operaciones para el logro de sus metas. Las múltiples formas en que la 
matemática tiene gran influencia en la administración, es como las empresas para su 
administración deben utilizar la matemática para lograr así su buen desempeño dentro de la 
sociedad. En este sentido, se trata de juzgar el papel de las matemáticas dándole juicios de 
valor, y mirándola como una alternativa para buscar soluciones. El por qué es tan importante 
la relación entre las matemáticas y la administración en las empresas, y cómo se debe aplicar 
para poder plantear y llevar a cabo las metas y objetivos en las organizaciones. 
En este contexto a las teorías matemáticas aplicadas a la solución de los problemas 
administrativos se conoce como investigación de operativas (IO). Esta denominación (IO) 
se consagrada universalmente, reflejando que la teoría matemática no es propiamente una 
escuela, sino que al igual que la teoría de las relaciones humanas, es una corriente que se 
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modo lógico y racional a través de un enfoque cuantitativo, determinado y lógico. A partir 
de este énfasis la teoría de las matemáticas se preocupa por crear modelos matemáticos 
capaces de simular situaciones reales en la empresa.  
La teoría matemática aplicada a problemas administrativos es más conocida como 
Investigación de Operaciones (IO), aunque esta denominación este consagrada 
universalmente, es muy genérica, pese a que la teoría matemática no es propiamente una 
escuela definida. No obstante, las teorías matemáticas hacen énfasis en el proceso decisorio 
y lo trata de modo lógico y racional mediante un enfoque cuantitativo y determinista 
mientras que en los procesos administrativos estas teorías colapsan y son más probabilísticas 
y seudo-determinantes que requieren de otros modelos estadísticos en donde la decisión-
perspectiva del problema, busque dar soluciones a un problema con decisiones acertadas.  
El trabajo clásico sobre la teoría de los juegos de Von Neumann y Morgenstern (1947). 
Posteriormente, Wald (1954) y Savage (1954) propiciaron un gran desarrollo de la teoría 
estadística de la decisión a la que también contribuyeron los trabajos de H. Raiffa y R. 
Schalaifer, de la Universidad de Harvard, y de R. Howard, de la Universidad de Stanford. 
En tal sentido, la importancia de las matemáticas busca construir modelos matemáticos 
capaces de simular situaciones reales en la empresa. El modelo es la representación de algo 
o el estándar de algo a ser hecho. 
En la teoría matemática se utilizaba como simulación de situaciones futuras y 
evaluaciones de la probabilidad de que suceda algún problema. La matemática no son solos 
los números o los problemas, es considerada también como un modo de pensar y razonar, y 
puede ser utilizada para comprobar si algo es cierto o por lo menos, si es probablemente 
cierto.  
La matemática es un área que permite explorar e inventar, en el que se descubren 
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las ciencias, el gobierno y la industria. Es un lenguaje donde se utilizan símbolos que son 
comprendidos por todas las naciones civilizadas de la tierra. Este distanciamiento contrasta 
con la importancia que las matemáticas tienen hoy en la sociedad. Las matemáticas se 
utilizan en la vida cotidiana y son necesarias para comprender y analizar la abundante 
información que nos llega. 
 
La influencia del “enfoque humanista” en las teorías del comportamiento humano 
que dan origen a las habilidades del administrador y su proceso administrativo 
El enfoque humanístico aparece con la teoría de las relaciones humanas en los Estados 
Unidos, a partir de la década de los años treinta. Su nacimiento fue posible gracias al 
desarrollo de las ciencias sociales, principalmente de la psicología, y en particular de la 
psicología del trabajo, surgida en la primera década del siglo XX, la cual se orientó 
principalmente hacia dos aspectos básicos que ocuparon otras tantas etapas de su desarrollo: 
a) Análisis del trabajo y adaptación del trabajador al trabajo. En esta primera etapa domina 
el aspecto meramente productivo. El objetivo de la psicología del trabajo o psicología 
industrial, para la mayoría era la verificación de las características humanas que exigía cada 
tarea por parte de su ejecutante, y la selección científica de los empleados, basada en esas 
características. Esta selección científica se basaba en pruebas. Durante esta etapa los temas 
predominantes en la psicología industrial eran la selección de personal, la orientación 
profesional, los métodos de aprendizaje y de trabajo, la fisiología del trabajo y el estudio de 
los accidentes y la fatiga. b) Adaptación del trabajo al trabajador. Esta segunda etapa se 
caracteriza por la creciente atención dirigida hacia los aspectos individuales y sociales del 
trabajo, con cierto predominio de estos aspectos sobre lo productivo, por lo menos en teoría. 
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trabajador y del jefe, el estudio de la motivación y de los incentivos de trabajo, del liderazgo, 
de las comunicaciones, de las relaciones interpersonales y sociales dentro de la organización. 
No hay duda de lo valiosa que fue la contribución de la psicología industrial en la 
demostración de las limitaciones de los principios de administración adoptados por la teoría 
clásica. Además, las profundas modificaciones ocurridas en los panoramas social, 
económico, político y tecnológico contribuyeron con nuevas variables al estudio de la 
administración. Mientras que en los demás países el liberalismo económico típico del siglo 
XIX pasó, a partir de la Primera Guerra Mundial, a ser sustituido por una creciente injerencia 
del estado en la economía con el surgimiento de algunos gobiernos totalitarios (en los cuales 
la teoría clásica encontraba un ambiente extremadamente favorable), en los Estados Unidos 
se reafirmaban y desarrollaban los principios democráticos. Además, con la Primera Guerra 
Mundial comienza el declive de Europa centro-occidental en el liderazgo del mundo, y el 
espectacular ascenso de los Estados Unidos como potencia mundial. 
La gran depresión económica que azotó el mundo alrededor de 1929 intensificó la 
búsqueda de la eficiencia en las organizaciones. Aunque esa crisis se originó en las 
dificultades económicas de los Estados Unidos y en la dependencia de la mayor parte de los 
países capitalistas de la economía estadounidense, provocó indirectamente una verdadera 
reelaboración de conceptos y una reevaluación de los principios de administración hasta 
entonces aceptados con su carácter dogmático y prescriptivo. 
La Teoría de las Relaciones Humanas tiene como punto de partida los estudios 
realizados entre 1924 y 1932 en Hawthorne un taller de la empresa Western Electric de 
Chicago. Constituye un movimiento de reacción y oposición a la teoría clásica de la 
administración. “Se crea bajo la necesidad de corregir la fuerte tendencia de la 
deshumanización del trabajo, aparecida con la aplicación de métodos rigurosos, científicos 
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no lograba suficiente eficiencia productiva ni armonía en el centro de trabajo. Esto hizo que 
aumentara el interés por ayudar a los gerentes a manejar con más eficacia los Recursos 
humanos de sus organizaciones. Varios teóricos trataron de reforzar la teoría clásica de la 
organización con elementos de la sociología y la psicología. 
La teoría del comportamiento surgió en el final de la década de 1940 con la 
redefinición total de conceptos administrativos. 
A partir de los trabajos sobre dinámica de grupo desarrollados por Kurt Lewin (todavía 
en su etapa inicial de impulsor de la Teoría de las relaciones humanas), con la divulgación 
del libro de Chester Bamard y de los estudios de George Homans sobre sociología funcional 
de grupo, culminando con la publicación del libro de Herbert A. Simón sobre la conducta 
administrativa, la teoría administrativa presenta nuevas contribuciones. “Las raíces 
profundas de esas nuevas contribuciones pueden ubicarse en los desdoblamientos de la 
Teoría de las relaciones humanas”. Sin embargo, es solamente a partir de la década de 1950 
que se desarrolló en Estados Unidos una nueva concepción Intraorganizacional, lo que trae 
diferentes conceptos, variables y, sobre todo, una nueva visión de la teoría administrativa 
basada en la conducta humana en las organizaciones. 
Parte de la definición de administración habla de la consecución de objetivos 
organizacionales mediante la planeación, la organización, la dirección y el control. Desde 
mediado del siglo XX, se convirtió en práctica común definir la administración en términos 
de sus cuatros funciones específicas: planeación, organización, dirección y control. En 
consecuencia, administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar las 
actividades de los miembros de la organización y de utilizar todos los recursos 
organizacionales disponibles para conseguir los objetivos organizacionales, establecidos, 
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información y tecnología. Es obvio que las personas constituyen el elemento inteligente y 
dinámico que maneja, opera y agiliza todos estos recursos.  
Proceso significa secuencia sistemática de funciones para realizar las tareas; medio, 
método o manera de ejecutar ciertas actividades. Se toma la administración como proceso 
para hacer énfasis en que los administradores, sin importar sus niveles, ni funciones, se 
comprometen continuamente en actividades interrelacionadas, como planear, organizar, 
dirigir y controlar, para alcanzar los objetivos deseados.  De ahí se deriva la denominación 
de proceso administrativo dada el conjunto y secuencia de las funciones administrativas. 
El Enfoque Humanista aparece con el surgimiento de la Teoría de las Relaciones 
Humanas en Estados Unidos, a partir de 1930. La cual se dio gracias al desarrollo de las 
ciencias sociales, especialmente de la psicología y, en particular, de la Psicología del 
Trabajo. 
Lo que enfatiza la teoría humanista es fundamentalmente la experiencia subjetiva, la 
libertad de elección y la relevancia del significado individual. Es así como uno de los 
principios más importantes que rigen esta teoría, es su creencia de que las personas son 
capaces de enfrentar adecuadamente los problemas de su propia existencia, y que lo más 
importante es llegar a descubrir y utilizar todas las capacidades en su resolución. Esta 
corriente ofrece un modelo positivo y optimista acerca de la humanidad, se encuentra 
sustentada en las teorías de Carl Rogers Y John Dewey, es también conocida como la tercera 
fuerza ya que se plantea como posible alternativa a planteamientos conductuales y 
psicoanalíticos. “El enfoque del comportamiento (también llamado conductista, con base en 
el conductismo de la psicología) marca la influencia más fuerte de las ciencias de la conducta 
en la teoría administrativa y la búsqueda de nuevas soluciones democráticas, humanas y 
flexibles a los problemas organizacionales”. 3 Mientras el estructuralismo ha recibido 
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enfoque conductual recibe fuerte influencia de las ciencias humanas, y, más aún, de la 
psicología organizacional. 
Como mencionamos anteriormente el enfoque Humanista de la Administración 
comenzó en el segundo período de Taylor, pero fue apenas a partir de 1930 cuando tuvo una 
enorme aceptación en Estados Unidos, debido a sus características democráticas. Su 
divulgación fuera de Estados Unidos sólo se dio después del final de la Segunda Guerra 
Mundial. 
EI enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual en la teoría 
administrativa: si antes el énfasis se hacía en la tarea (administración científica) y en la 
estructura organizacional (teoría clásica), ahora se hace en las personas que trabajan o 
participan en las organizaciones. En el enfoque humanístico, la preocupación por la máquina 
y el método de trabajo, por la organización formal y los principios de administración 
aplicables a los aspectos organizacionales ceden la prioridad a la preocupación por el hombre 
y su grupo social: de los aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos psicológicos y 
sociológicos. 
La Psicología Industrial ayudó a mostrar la parcialidad de los principios de 
Administración adoptados por la Teoría Clásica. Más allá, los cambios ocurridos en el 
panorama social, económico, político y tecnológico introdujeron nuevas variables en el 
estudio de la Administración. Con la gran depresión económica que abrumó a todo el mundo 
alrededor de 1929, se intensificó la búsqueda de la eficiencia en las organizaciones. Esa crisis 
mundial provocó indirectamente una reelaboración de conceptos y una reevaluación de los 
principios clásicos de administración hasta entonces aceptados, a pesar de su carácter 
dogmático y determinante. (Chiavenato, 2003). 
En la mitad de la teoría clásica de la administración y la teoría de las relaciones 
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de la teoría administrativa y se pueden ubicar en una zona de transición entre una teoría y 
otra. 
Hugo Münsterberg (1911) creador de la teoría de la acción explica que nuestra 
sensación de voluntad surge porque nos damos cuenta de nuestra conducta y de nuestras 
incipientes tendencias a comportarnos de una determinada manera. Igualmente, los 
contenidos de la "conciencia" son determinados por los estímulos que nos afectan por 
nuestras conductas abiertas y por los cambios periféricos en músculos y glándulas 
producidos por los procesos fisiológicos que vinculan estímulo y respuesta.  
Nuestras acciones modelan nuestro conocimiento. Münsterberg argumentaba que la 
conciencia es tan sólo un epifenómeno, una mera espectadora de las acciones de su poseedor, 
la conciencia observa el mundo y las acciones producidas por el cuerpo creyendo 
erróneamente que los conecta, cuando en realidad es el cerebro quien lo hace; no representa 
papel alguno como agente causante de la respuesta. Por otra parte, la psicología tiene que 
ser fisiológica en un sentido reduccionista, explicando la conciencia en términos de procesos 
fisiológicos subyacentes, especialmente los periféricos. 
La psicología aplicada, campo en el que Münsterberg era bastante activo debía ser 
forzosamente conductual, explicando las acciones humanas como resultado de las 
circunstancias humanas. 
Así mismo, John Dewey (1930) habla de la "educación por la acción". En este sentido 
acentuó el carácter de la educación como un aprender haciendo. “La educación es a la vez 
una función social y una función individual, por una parte, es la suma total de procesos por 
los cuales una comunidad transmite sus poderes y fines con el fin de asegurar su propia 
existencia y desarrollo.” (Chiavenato, 2003) Y por otra, es también igual a crecimiento, a 
una continua reconstrucción de la experiencia. La escuela no es una preparación para la vida, 
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Él proponía que se plantaran a los niños, actividades guiadas cuidadosamente por el 
profesor, que estuvieran basadas tanto en sus intereses como en sus capacidades. Dewey 
contribuyó a crear una pedagogía funcional y dinámica. 
Elton mayo (1933) siendo principal representante de la teoría de las relaciones 
humanas da opinión de concepto de hombre social, movido por las necesidades sociales y 
buena relación en el área de trabajo. 
Él y sus seguidores destacan la importancia del estado de ánimo de los trabajadores en 
su desempeño en el trabajo. Apareció así un interés en conocer cómo se sentía la gente en la 
organización, y cuáles eran sus actitudes ante esta. 
De allí surgió el estudio de la motivación del hombre en su trabajo, lo que condujo a 
examinar las necesidades humanas y su relación con las recompensas monetarias, no 
monetarias y otros factores de la vida organizacional, tales como el tipo de supervisión, la 
relación entre actitudes, conducta y el rendimiento en el trabajo. 
“En el campo de la motivación en el trabajo, se han desarrollado diferentes 
perspectivas teóricas e investigativas, que sin embargo solo representan una porción de la 
totalidad del conocimiento de la psicología sobre el tema de la motivación humana.” 
(Chiavenato, 2000). 
La Teoría del comportamiento de la administración no se debe confundir con la escuela 
conductista que se desarrolló en la Psicología a partir de los trabajos de Watson.  Ambas se 
fundamentan en el comportamiento humano, Sin embargo, el conductismo que Watson 
fundó trajo a la Psicología una metodología objetiva y científica basada en la comprobación 
experimental, en oposición al subjetivismo de la época, pero centrándose  en el individuo,  
estudiando su conducta (aprendizaje, estímulo y reacciones de respuestas, hábitos, etcétera) 
de forma concreta y manifiesta en el laboratorio y no por medio de conceptos subjetivos y 
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La teoría del comportamiento en la administración tiene su mayor exponente en 
Herbert Alexander simón. 
Herbert A. Simón (1945) considera a las organizaciones como sistemas en los cuales 
los hombres son “mecanismos” que toman decisiones, siendo la primera de ellas la decisión 
que hace todo miembro de integrarse o no a la organización. Por otra parte, señala, que a 
medida que el individuo se integra a la organización, sus propósitos personales pasan a 
segundo término subordinándose a los propósitos organizacionales. Lo anterior se logra 
como consecuencia de la identificación del individuo con la organización. 
Su teoría de la toma de decisiones niega que éstas sean tomadas como consecuencia 
de una racionalidad perfecta. De hecho, se muestra escéptico sobre la efectividad del uso de 
técnicas matemáticas sofisticadas para auxiliar la toma de decisiones, dado que existen 
factores que, en su opinión, establecen fronteras o límites a la capacidad humana de tomar 
decisiones. De acuerdo con Simón quien tomó una decisión puede carecer de la información 
adecuada para resolver un problema, para desarrollar las posibles alternativas y conocer sus 
fuerzas y limitaciones. 
Douglas M. McGregor (1960) con su obra “El lado humano de las organizaciones” 
describió dos formas de pensamiento de los directivos a los cuales denominó teoría X y 
teoría Y. Los directivos de la primera consideran a sus subordinados como animales de 
trabajo que sólo se mueven ante el yugo o la amenaza, mientras que los directivos de la 
segunda se basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar. 
Por otro lado, en el campo de la motivación las organizaciones no sólo evalúan sus 
conocimientos técnicos de administración, sino principalmente también su modo de actuar, 
sus actitudes, conocimientos, habilidades, competencias, personalidad y filosofía de trabajo. 
Según katz (1974) el éxito de un administrador depende más de su desempeño y de 
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depende de lo que el administrador logra y no de lo que es. Este desempeño es el resultado 
de las habilidades que el administrador tiene y utiliza. Una habilidad es la capacidad de 
transformar conocimiento en acción, que resulta en un desempeño esperado. 
Existen por lo menos tres tipos de habilidades necesarias para que el administrador 
pueda ejecutar eficazmente el proceso administrativo, entre estas encontramos las 
habilidades técnica, humana y conceptual. 
La combinación de esas habilidades es importante para el administrador. A medida 
que un individuo asciende en los niveles de la organización, disminuye su necesidad de 
habilidades técnicas y aumenta la de habilidades conceptuales. En los niveles inferiores, los 
supervisores requieren considerable habilidad técnica para enfrentar los problemas 
operacionales concretos y cotidianos de la organización. Sin embargo, esas tres habilidades 
(técnicas, humanas y conceptuales) exigen otras competencias personales para tener éxito 
en la práctica. Las competencias (cualidades de quien es capaz de analizar una situación, 
presentar soluciones y resolver asuntos o problemas) son el mayor patrimonio del 
administrador, su capital intelectual, su mayor riqueza. Sin embargo, en un mundo de 
cambios y transformaciones constantes, la adquisición de una competencia necesaria 
implica, casi siempre, el abandono de otra ya obsoleta. La clave está en adquirir 
competencias durables: aquellas que, aún en tiempos de cambio, no se vuelvan descartables 
ni obsoletas. 
La escuela humanística ha logrado desarrollos importantes, pero ha sido objeto de 
críticas y dudas sobre su eficacia como lo sido también la Escuela de la Administración 
Científica. Conviene precisar que la falla no está en su enfoque humanístico, sino en las 
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Conclusiones 
En el siglo XVIII se dio una serie de cambios que habrían de modificar las relaciones 
económicas predominantes en el mundo capitalista y, en consecuencia, las doctrinas 
económicas también fueron evolucionando en la búsqueda de explicaciones a los nuevos 
fenómenos que se desarrollaban, Uno de Estos Hechos Fue El Desarrollo de la revolución 
industrial, que modificó radicalmente la forma de producción con la invención y desarrollo 
de la maquinaria (además de todos los cambios socioeconómicos que ocurrieron a 
consecuencia de dicho fenómeno. 
Gracias a este acontecimiento surgieron una serie de economistas que desarrollaron 
una doctrina económica basada en el análisis económico. A esta doctrina se le llama sistema 
clásico, y a sus representantes, economistas clásicos. 
Los principales representantes del sistema clásico fueron: 
ADAM SMITH. La obra principal de Smith es Investigación sobre la naturaleza y las 
causas de la riqueza de las naciones, publicada en 1776 y conocida con el nombre de La 
riqueza de las naciones. Antes había publicado Teoría de los sentimientos morales. 
DAVID RICARDO. Este investigador llevó más adelante las aportaciones realizadas 
por Smith. Su principal obra es Principios de economía política y tributación, donde 
desarrolla sus principales aportaciones a la teoría del valor y la distribución. 
ROBERTO MALTHUS. Su principal obra es Ensayo sobre el principio de la 
población, donde expone su teoría de la población que es su contribución más importante. 
Pensaba que la población crece más rápido que los medios de subsistencia. Decía que la 
población tendía a aumentar en forma geométrica, en tanto que las subsistencias en forma 
aritmética. De aquí se derivan las modernas políticas de control de la natalidad. 
La economía administrativa es la aplicación de la metodología y la teoría económica 
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administrativa utiliza los instrumentos y las técnicas del análisis económico para estudiar y 
resolver problemas de negocios, es decir proporciona el enlace entre la economía tradicional 
y las ciencias de toma de decisiones dentro de la administración 
Las empresas son fundamentales en las economías de mercado. Este hecho se refleja 
en la siguiente observación de J.M. Keynes: "Si la empresa está alerta, se acumula riqueza 
independientemente de lo que ocurra con la frugalidad; y si está dormida, la riqueza 
disminuye independientemente de lo que haga la frugalidad 
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